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La Seudorrevolucio´n Educativa. Desigualdades, capitalismo y
control en la educacio´n en Colombia
Andre´s Felipe Mora Corte´s
Editorial Pontificia Universidad Javeriana 2016, 173 pa´ginas.
Rosendo Lo´pez Gonza´lez.1
El autor de La Seudorrevolucio´n Educativa, Andre´s
Felipe Mora Corte´s, es docente asistente de la
Universidad Javeriana de Bogota´ y ocasional de la
Universidad Nacional de Colombia.
El texto trata sobre los resultados de una tesis
doctoral en Desarrollo y Estudios Pol´ıticos, efectuada
por dos universidades: la Universidad Cato´lica de
Lovaina y la Universidad Nacional de Colombia. Los
directores de la tesis doctoral fueron los profesores:
Leopoldo Mu´nera y Matthieu de Nnanteuil.
El autor analiza en 173 pa´ginas los toques de rebato
de la Revolucio´n educativa, implementada en el 2015
por el gobierno del presidente Santos, y cuyo objetivo
fundamental es beneficiar a los estudiantes de estratos
socioecono´micos bajos y con mejores puntajes en la
prueba de Estado, a trave´s del cre´dito-beca, para acceder
a la educacio´n superior en Colombia.
La sustentacio´n teo´rica del estudio es un desfile de
autores y citas largas adecuadas, aunque demasiado
incomodas para la este´tica visual. El objetivo del profesor
Mora es contextualizar el tema de la educacio´n superior
dentro de un nuevo patro´n de acumulacio´n capitalista.
Trabajo ya hecho, en el 2005, por el docente portugue´s
Boaventura de Souza Santos en el escrito La Universidad
en el siglo XXI. Para una reforma democra´tica y
emancipadora de la universidad; agre´guesele que en las
referencias del libro del educador Mora se cita al profesor
lusitano.
Ahora bien: lo nuevo e interesante que se plantea en
el contexto de La seudorrevolucio´n. . . , adema´s de los
modos de oferta transnacional de los servicios educativos
planteados por el profesor Boaventura, es la ruptura
elitista que tradicionalmente caracterizo´ a los mercados
educativos; se trata de una inclusio´n diferenciada que
tiene como fin la masificacio´n de la educacio´n superior
sin romper con las desigualdades sociales, ma´s bien
acentua´ndolas. De esta manera surge la figura del
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endeudado o sujeto de cre´dito; el autor soporta este
punto de vista basa´ndose en citas de Hardt, M y Negri, A
(2012) y su trascendental texto denominado Declaracio´n.
El du´o Hardt-Negri, en Declaracio´n, analiza la
coyuntura econo´mica actual a la luz de las pra´cticas
neoliberales y coincide -con otro profesor ingle´s: Anthony
Giddens- en que las pol´ıticas pu´blicas neoliberales
rebasaron los aspectos econo´micos y se deslizaron hacia la
pol´ıtica, la tecnolog´ıa, la cultura, entre otros aspectos. El
binomio admite que la globalizacio´n y el neoliberalismo
econo´mico han construido un nuevo pobre:
Esta´ emergiendo una nueva figura del pobre que no
solo incluye a los desempleados y a los trabajadores
precarios con trabajos irregulares y a tiempo
parciales, sino tambie´n a los trabajadores asalariados
estables y a los estratos empobrecidos de la llamada
clase media. Su pobreza se caracteriza ante todo por
las cadenas de la deuda (Declaracio´n, p 21. Editorial
Akal).
En consecuencia, el nuevo Homo Cre´dito tiene
incluido al sistema educativo como nuevo siervo del
endeudamiento; encadenamientos que no lo dejara´n
se libre por un buen tiempo, mientras el Estado
prescinde de la responsabilidad del gasto social en la
educacio´n. Todo a nombre de las sen˜ales inocultables
del modelo neoliberal: estabilidad macroecono´mica,
eficiencia microecono´mica.
A lo anterior, hay que agregarle otro aspecto, no
menos importante: el proyecto denominado educacio´n
terciaria, tambie´n enlazado a fuertes restricciones
financieras. El proyecto de educacio´n terciaria esta´ atado
a las exigencias de la eficiencia microecono´mica y la
competitividad que exigen un profesional a bajo costo,
espec´ıficamente de los programas te´cnicos y tecnolo´gicos.
De esta manera se mantienen los canales de segregacio´n
social en varias direcciones; la primera, la hendidura de
las carreras a bajos costos o sea educacio´n superior no
universitaria cuyos protagonistas son los estratos bajos
de la poblacio´n; la segunda, la educacio´n universitaria de
alto costo para las capas altas de la poblacio´n. As´ı, el que
quiera dar el gran salto de lo terciario a la universidad
debe transformarse en el Homo Cre´dito.
Otro aspecto tratado por el profesor Mora, tiene
que ver con el llamado sistema de educacio´n superior
hetero´nomo. ¿Que´ es esto? E´l responde: “En te´rminos
generales, puede afirmarse que en Colombia se ha hecho
evidente el intere´s por convertir las instituciones de
educacio´n superior en agentes de la rama ejecutiva”
(P, 87). Para el autor del libro, la autonomı´a de la
universidad es ficcional, no existe. Y lo demuestra
argumentalmente analizando las normativas sobre el
tema en los u´ltimos 30 an˜os en una matriz comparativa
tomando como aspectos centrales:
• Autonomı´a para desarrollar programas
acade´micos, investigativos y de extensio´n.
• Autonomı´a para designar a su personal docente y
administrativo.
• Autonomı´a para fijar los criterios de seleccio´n y
admisio´n de los estudiantes.
• Autonomı´a para definir su forma de organizacio´n y
gobierno institucional.
Despue´s del ana´lisis exhaustivo, el profesor Mora
concluye: “En el caso de las universidades pu´blicas
nunca ha sido garantizado su cara´cter verdaderamente
auto´nomo”. Asimismo, refirie´ndose al mismo tema en
otra parte del escrito, remata: “Idea de autonomı´a sujeta
a la entera voluntad gubernamental, que termina con una
concepcio´n de autonomı´a sujeta al cara´cter funcional que
debe asumir la Universidad “(P.88).
El u´ltimo cap´ıtulo es una descripcio´n y ana´lisis de las
actuales propuestas educativas efectuadas por el gobierno
del presidente Santos. Comenzando por la del 2011: el
defenestrado proyecto de reforma -que sustituir´ıa a la
Ley 30 de 92- y que aspiraba a introducir taxativamente
el a´nimo de lucro en la educacio´n superior universitaria.
Tres an˜os despue´s del infructuoso intento de reforma,
el Gobierno nacional, a trave´s del CESU, presenta el
documento de pol´ıticas pu´blicas denominado Acuerdo
por lo superior 2034. As´ı, el Gobierno nacional desistio´ de
la idea reformista, pero empleo´ otros caminos de menores
riesgos como: documentos Conpes, decretos, planes de
desarrollo, programas gubernamentales a nivel nacional.
En consecuencia, sen˜ala Mora Corte´s, la constante de
las iniciativas del Gobierno es la ampliacio´n de cobertura
con la intencionalidad de ajustar la educacio´n superior
a las exigencias formuladas desde el Banco Mundial y
la Organizacio´n para la Cooperacio´n y el Desarrollo
Econo´mico (OCDE). Se trata de acentuar la lo´gica de la
inclusio´n diferenciada bajo el raciocinio de igualdad de
oportunidades y competencia equitativa; proponiendo,
entonces, la pol´ıtica de la profundizacio´n de los cre´ditos
otorgados por el ICETEX; e´ste es, a la larga, el u´nico
camino para la suntuosa ampliacio´n de cobertura. As´ı,
en el 2034 habra´ dos millones de homocre´ditos.
La seudorrevolucio´n educativa es un libro producto de
una investigacio´n con mucho rigor cient´ıfico, sus fuentes
merecen consideracio´n y aprecio para los investigadores
de la universitolog´ıa; se trata de un libro clave en la
coyuntura actual. Lo recomiendo.
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